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Зданию вернут исторический облик и превратят 
его в современный транспортный комплекс.
Здание Северного речного вокзала в Москве 
после реставрации станет современным транс-
портным комплексом . Здесь разместятся вокзал 
и музей . В здании оборудуют залы ожидания, 
билетную кассу, киоск по продаже сувенирной 
продукции, справочное бюро, буфет, кабинет 
врача и комнату матери и ребёнка . Прилегающую 
территорию благоустроят .
После реставрации вокзал интегрируют 
в единую транспортную систему . Планиру-
ется наладить речное сообщение Москвы с 
Подмосковьем и другими регионами, а также 
развить туристическое направление . 
Северный речной вокзал построили в 
1937 году . Вплоть до 1990-х годов он был 
речными воротами столицы . В 2010 году 
здание вокзала закрыли из-за аварийного 
состояния .
Сейчас идет активная реконструк-
ция Северного речного вокзала, кото-
рый является объектом культурного наследия 
регионального значения . 
Зданию вокзала вернут исторический 
облик по архивным материалам . Так, специа-
листы отреставрируют башенные часы 
XVIII–XIX веков, воссоздадут позолоту на 
циферблатах и выполнят бронзирование 
стрелок часов . Также восстановят мраморную 
облицовку стен, панно с изображениями 
девяти шлюзов канала имени Москвы, панно 
и витражи с государственными гербами со-
ветских республик, потолочные росписи и 
наборные мраморные, мозаичные и паркет-
ные полы . Кроме того, будет отреставриро-
вана отделка фасадов вокзала и воссозда-
ны осветительные приборы 1937 года, в 
том числе фонари в виде ландышей на 
крыше .
По материалам веб-сайта мэрии Москвы: 
https://www.mos.ru/news/ item/53038073 •
The building will be restored back to its historical 
look to become a modern transport facility.
The building of the Northern River Station will 
turn into a modern transport facility . It will house the 
station and the museum, as well as waiting rooms, a 
ticket office, Gifts & Souvenirs, an information desk, 
a buffet, a doctor’s office and a nursing room . The 
surrounding area will be landscaped .
After the renovation, the station will be integrated 
into the single transport system . River navigation 
between Moscow and the Moscow region and other 
regions is to be established, and tourism to be developed .
The Northern River Station was built in 1937 . Until 
the 1990s, it was the Moscow river gate . In 2010, the 
station was closed due to its state of severe disrepair .
Currently, the Northern River Station, a 
cultural heritage site of regional importance, is 
in the middle of renovation .
The station’s building will be restored back 
to its historical look in accordance with the 
archive materials . Experts will restore the tower 
clock of 18th–19th centuries, the gilding on its 
dials and bronze clock hands . They will also 
renovate marble wall cladding, a mural depicting 
nine Moscow Canal locks, murals and stained 
glass windows with state emblems of the Soviet 
republics, ceiling paintings and combined 
marble, mosaic and parquet floors . The station 
facades and lighting devices made in 1937 will 
be restored too, as well as the roof lanterns 
shaped as lilies of the valley . 
Retrieved at the Web-site of the Mayor of 
Moscow: https://www.mos.ru/en/
news/item/53038073 •
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